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莫扎特 (M ozartW olfgang Am adeus )是人们所熟知的奥地利作曲家,钢
琴演奏家,是世界最伟大的音乐家之一,在世界文化史上占有重要的地位。
他生于 1756年 1月 27日,不幸的是在 35岁时就去世了 ( 1751年 12月 5
















































如果说,贝多芬的音乐是一个  力 !字, 莫扎特的音乐精髓则是一个
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